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ВСЕ НА ОБЩЕГОРОДСКУЮ МАССОВКУ!
Пролетарии шеех стран, соединяйтесь 1
Год Ш 1Ш  5-Ы*
од знаменем
ЛЕНИНА
О Р Г Д Hi
П'РМУДИЬНО'О РШ«»>
№ 1  s рас
.Свердловской обл.
о  ♦ ♦— .— <
r u m  выходит ш ш ш '«
Подписная плата
Н» 1 ме». 1-20 к  
.  2 — 2-10 к.
I  _  |-6 0  к.
№ 119 (1075) {  ‘29 мая 1935 года, среда ♦ №  119 (1075)
М а с с о в к у  п р о в е с т и  о р г а н и з о в а н н о ,
и н т е р е с н о  и п о л и т и ч е с к и  н а с ы щ е н н о
весомневво, этого достиг рьяное вулпут но ■ дуд*- 
иет. Нына иервекл&есЕая 'жестзенное обслуживание, 
авиация в рабоче-крестьян) эффект "материи'%а»и-
Нужно прнзкаться, 4Ti 
первоур&лыш еще не вн 
дели образцового культур 
вого отдыха, который бнл1ск»я Красная армян идее, св7г0Т"созда7ня“ '’ховошеЙ 
бы насыщен и худсжест стоввлв доблестных героев,!вудьТу РВОй материальной 
веявнм и массовс-полвтнче вх имена прославливи ва; игтехнической баш В 
свив содержимом. весь мир. Первых героев на!овт*»шався время следтат
Руководители низовых шей страны даяа вые нас аодготовять алощадау ка- 
вартнййнх оргенввзцай, авиация. :че,ш> городви, врокет
профсоюзные р&ботвгзт, Какое же художествен фзиудьтурное ся&ряме’ 
«лубнвкн, врасиоугольща лее обслуживание будет |нзе.
вв ве научались (Ще взу организовано яа массов; Торгующее орггнвз&цив 
чать все аультурзмэ зазро зе? Помимо того, что фаз точво также ие должаы 
сы рябечего, инженере, тех : шультурвыо силы город* остаться в стороне, Они ва 
ника и служащего, не на-выступят со своим много этой массевке обязаны по­
учились интересоваться численным красивым спор; казать образец вультурной 
тех*, вак ежи хотят врокеста гаваым репертуаром, гуля торговли, 
евой досуг, Больше тгого, I ющжхся будут ебслужв- 1Т
эти работёакв нодчас егра ва ь^ чгецы- декламаторы На мес18 ГУЛ* 5ЬЯ нео6- 
вичиваится формальным -художественной двтерату г °Дим0 устаже»»ть вуль- 
Жодходом к «апрсом куль , Ры В с е  духовые а струЬ г™ аые * 1вс*0‘ падмжв с 
туры. Стиль ех работа еще! вне оркестры предпрвятвй различным ассорти ментом 
«одержат * себе много ка сосредотечизаются на пло| *оваРов- Задача коопера- 
аенщяйк я иустарнвчеетва. щздве. Па специально с т :т®ваог® аапзр та показать 
Настукало лето. Город веденных площадках будут; разе?  в н коче­
ва в  окружен повстняе бе даны зетрадныэ концерты стве ‘'Л05* * ' *  * гулгю
гатой в вместе с тш  вре вяецешзровкн. Участнгви щах> H y® So лр^5у?м ' тр81Ь 
енвой породой. Не, в веяд! массовки будут иметь мая 8Се меЛ6*и‘ Гермелбам 
кому огерчеак®, se всегда j сималюое количество шех Д°лжна Д тавить на мае­
мы ае исиольвуем. 8то учел мат. шьш*в домжно. каче С0В8У вдоволь вкусного 
районный комитет партии, ли, карусель, гс^юдкн я т.д.
По его ннщиативе 30-го в  остающеесЕ 500о ти - • Ми остеяожлжсь на рядё 
мая на горе у варккютной в. " я  паптнйнйе « ^ я ^  вооросоя не случайао. У
вадб.ые Р;;>*= -™РН1 »УЛ1Т-рнН1 р£-
• ^ s s r^ rs ^  Ь м а к у й я в ! 1 n— wz
il^ l\ZZTL гГгво Ь К . к  'JSgSSSI ; j—
>ер аа э т с т  р и су н о к  » ь о и  у в ф о я д 'к в с т р с К к я 'а с к а
Лркхьж Самолетеа-гкгаштов. Х у д г ж в н к  РА ЗГУЛО В.'-
каждый человек вз мног  
численной массы, up; шед 
шей на масеоаку, мог 
получить м^кевмальвое 
удввольсткм от ваполве 
ним своего досуга много 
образным хтцгжезтвеввьш 
обслуживанием.
Дентралье е место о 
этой массовое должно за
массовка, хорощевько про 
думать репертуар, чтобы 
он был наскщен ирекрас 
ним худсжествеваым и пе
вай бтйя всегда комом" 
Этот „ком* уже сказался.
Некоторые организации
нять жопуляряое рьв'ясне, _
вне пввчнн в&тастрсфы Г0Р У 'я^Д { й, медиков, 
,« д ,ш Д г ,  « „ б л я  „ы « к ;
«ем Горы; нй“, от которой в .в и т ь  сред, раб о .ю:. 
наша родина понесла боль LB. f 0P ^ * e.  
т у ю
нов—партийках и бес пар
лвтическЕМ содержанием.;самоустранились ет ею# 
Нужно только з*равее вре богато! каециатявы райвс- 
достеречь «т трафарета. За ма не оргаказацви массое- 
тем нужяв выявить и т п  ав. Огвр&твтезьао подгото 
симально Еспольновать вс- : зился Хром ник, в стороне 
культурные силы евшего jo t подготовке одазался з?
О. терю л у ч ^ х  сis\™Z’J CZ f cf 6
тайных—нашей npespac 
вей шей йввацир. Каждый 
присутствующзй т  ма<
ности в той или иней 
ластя HCEfccTBa,
На месте маес< вни-гуля- 
чья также т  должно быть
совке уже знает, что „М аг ! самотека. Тут вужна кул*
сим Горький»* погяб в 
от того, чю в нем вера в но 
мерко дышал мотор, ве по* 
км у , что была дефекты в 
ковструкци:-, а он погиб 
от лахьч0в ! . 8 , хулиганов;- 
го нарушения дисциплины 
Ода времба*#
турнаа оргаЯЕЗован’.-ост*. 
Что в этом случае требует 
ея? Каждый органвзато] 
ванодв, пеха должен стонть 
около своего культурное 
,,а: регата", с зараьее наме- 
it иным плавям выступле 
ний. Ов, как органгзатор,в м воздух
должна бк-ь мябилез вавз I и его культурный .агре 
вся :в р вожая вннцйатвВв! г м “ должны приковать вни 
масс га созд.вне новых маппа участнжков па мас- 
гигантевнх стальных вез совке. Эти организаторы 
душных атнц, ка навболь; .бяваны ааать людей свое-
шее укрепление нашей 
авиаций—обороан нашей 
етрьан. Работай масс, под 
руководством вашей жар
го завода, предприятия, и 
в первую очередь кадровд* 
ко». К  нему в первую оче­
редь нужно направить.
тнж и любимого Сталина, устремить все многооб-
Трубзавод. Вояее или ме 
нее активно участвую” 
трубстрсевцы. Они дкетр- 
нлв с*мь вжоекоз, пестр •; 
ли зачел и н т. д. Но этим 
все. ае исчерпывается. Upen 
стоят еще много работы.
Партийные, профсоюз­
ные организации городя 
должна придать политике 
ск о р  заачевне этой мшеов 
ке. Надо не вабнвать, что 
от хорошей подготовка и 
зроведення ее зависит по­
лучение аттестата аа наше 
умение работать по-новому, 
заботиться о живых лю­
дях, чутко етеоснться к кзд 
рам. Вдобавок в этому, 
массовка" явится волос* 
салыым резервуаром, из 
которого в дальнейшем меж 
но будет черпать культур­
ные силы для проведения 
культурного досуга и мае- 
сг-вз-яо*латнчвсв й раба 
ты*
И ГЛ}Ш Ш !-
В ФОНД ПОСТРОЙКИ 
I1 Ш О Л ЕШ -П Ш Ш
Иа гааетм «Под вн&меж^м 
Ленина* аа 25 мая я уз вал, 
; что меня э^авэю т ьтвлгз 
нуться на гибель самолете.
Рабочие заводов я  пел ей 
должны иметь мощный воз 
душнмй флот. Я вношу 50 
рублей, т. «. четарвхднев 
ный заработок. Трудьш с 
ся СССР на одной шестой 
земного шара творят яозыг 
и неслыханные в исторнв 
чудеса.
Наша тохвЕкь сг&нсватгя 
переде вей. Наш зягузназм 
велик. "Вместо одного по- 
re6mer(fсамолета—мы ас- 
отрогм мюгог других сам 
летев
Я  иризыв&ю ,9.0оО-8Гмею 
мопровцаа ёьш го П рв< 
уральского рейога горячо 
отклвяяутьс* на прнаьв ва 
щах глфздоеых р аблщ —ь 





РК-М О П Р 
В. Крввшя
ТАЛАНТЫ ШУРЫ Б0Р0ВК0ВА
У вас ве KSia 1>да|1»дхых, 
тахавтьв! ых уебяг. Вот одяв 
«*з яг! —yiiesK l-re вх era 
боровков Шура— т а  п -ктзте, 
дмадеет rapuli-ief, в;зд«д» й,
. гмтарей в бяд1Л8? 10«. Шу;а 
о§ля*‘Т яе? i чхтезьво ец«к 
ре?яуи кузк!5Льзым едухок. 
EfeSsB!-* ш  s кхзо в ipieiy 
шзя m p m s j  ,В« «дав ре6лт&- 
.с к  ужа ярекувсяо £ыеез ?ег 
| жуаыкадасе ф^ждевье ящ. 
:з9кх звструввйтах. g цТ. 
sal Шура уч лея в cer e х 
t i ts c e .  Па всем ярг-ди^тзм т га  
га еткетчя «отгнь х«р яегс-*». В 
ивеве тя-<-рс-д« Трубе/ра 
все р. бята Шурсй г a  & »т- 
ез.
ЖИЛИЩНЫМ ФОНД ГОРОД»
Ж ч и ч л е г  ф нд в та те г - 
Г-од» tz& ш  ВЕззастает. За сер
ву»- ПЯТЕ1 .-ТВ| И Д!В Г ДВ ЕТО
р I вашаткк жвз щаый флд 
в з ас »» 96 тыелч teaic ,. ых 
метрр, а веоьмкддецчы: фз»д
я/ г .-:-дт евстав/яе* 456 615 
иадрг. м®т{вз.
ПОСТРОИМ ДЕВЯТЬ ВОЗДУШНЫХ КОР/-БЯЕК
Мы, ?£.(>оч7в т* служащие т. а Г |тф м  ЕЗД1Т«яь:тва га»* 
ты „Под « нам чем Л авва“ ,еб»удвв реоевк* кврш в в пга?в- 
гелытэа о поотройве вм-зотэ --of.евушего с хазета Г. ».*дм 
Горынй* трех еездушкых ворв6д*С-гзгевте», я г .о,туте» -е- 
bb«m прго^едввдемся к г?сеьбе вроя*у»ря«в Леввагр^д», 
Харькова, М o s b h  в Свердяовв^а о воагройае дезя’ в reran- 
тог-сам -аетов.
Мы в вс сам яа поотреЗау семеветов свой *Дводв*вк1|й 
яараб то а.
* Пусть ввовьютев вв». гаше* стрявой мощные ат?дущ- 
яке корабли „Вдашм*р Л«ви»“, ..И сгф Сгалвь*. .Макевм 
Горьмв8“ , .Сергей Киров*, „К л а в  В ‘, сш й*ов“ . . Льаврь К ;-  
гав »! ч" „С*! го Орджовви дае“, „Ватт-да Мол'Тоа* я „Ми­
хаил К лвнав".
ЕЩЕ РАЗ О „ПАРТИЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ" Лучший кружок
ивртя  веегяа удел»*а
о г р ;; ян аи авее  в<.тан««4цаоя 
пьй раб.19, »о»х«янйз охщиал 
si'* !i >>й евавж ря.гов и бо* 
--•Г« * !«4,ТЬ» «ОЬ.ауаЯйТбЗ. й Э
.-•в*# говепм, о котором ие ре* 
висела „Пр*вда“ . Уаеткыв дай- 
вые гарвоыа а варт.-а м» ев on- 
схавтохеуют дв1етьятвлевому ва 
лятио а ммуяитов » с-рганвза-
.. одакьья, и » паряод «в?. Чгс^втся ка учете полторы 
гН>. ; й auftnu, в г ..дм с тысяче „мертвых душ". Где эта
г <*«*огв 'стр-имльм ; яю др, где нх парТОНДеты - ввкте 
с» .-ч. * па? ('pvasEiarэры д*р.-{ а~ »а*«т. Учет партбилетов от-
т<;г ,'*vi ’» шзггдТяе v яроостл ; j еуадвувт.' Г рвоа из моаге* ет
••рТ.-итанЬвв.-.й paSon-ft,'
и = *.:.ч ••«**« оргааявицзл, се
«« л щ  «шдьчу аартлЗвых 
д.;-: : ...>3, зходйдз ie ape З'ГД 
.,и-3рмй№>! ЧЗХ1ВЖЯ*' „B»pfj(S 
А.СП '
■ -U- -.: везгл&зяяюздая олце*
н es*«pc*aSj ггпудврст**,
• ■: 4-дулая с я в;-чезву^
б piJ-i е врдрема дофг ‘ *
; .а *се*о, д -ляд», вать 
К  1' •' i-ргяздмпи в«»;, цвжжиа 
з т5.г£. i  отвечать ва своих б»й-
ц р>
забив*ТЬ, ЧТ • В ‘ Ш>.
езет с к» зита ’.'Нетачос
*«»»*. Эжо ве
,- грзфччеоЕле. Щ вачаы, 
Я  а тарроргсда, кодсы 
.овтррлзведя&аз еевото 
ва»& .'тстаческих гзву 
иытаюгал пуогать в 
стргчямшов орут,ив. 
*равы еще вемаяо за. 
арегов с*ца*лвзма, вс 
радбжтыд В Д)8б»8'Н, 
;д£ "яых арохетарячту «лее 
Г • езть уврычлз се козтр 
энные т р т  сети, бело
crp :j'j






х - X О * 
В»ут.е
Л 4| %* Ш
*
BJSft
чеаезьая яа оотвв б л «тле Ваол 
ее -мрея те». что «на чизельве*
часть этях билетов прДаД* в ру 
аи вр ага  в твиных делац е. Нз 
ме#*нж вом кербвнате, и-им о 
4 во, У каждом четвертого комку 
■вот* в билетах цздчветхи, во- 
rpatpaisue данные п. т. д. Чсэ 
м жег быть x'ise «одобкого поло 
гг. дш- жеввя, -нужен ли бодео яркий 
opspep а- ззрного йввертвйвогр 
■-тн*--ше«*я к оаг^яязадиаяао® 
раблтр?! Надо п-ямо с атать, 
что учетззя карточка, дпполвн* 
тельио к партбилету, подтверж­
дающая вчртвйную арнваддеж- 
вооть комм в йот», чотвря.а свое 
явтчейие, »слв*стдве ксмючк* 
тйльв > вебрежчего отаощвявг в 
вей. Годами ее виееятол в кар­
те *в вревеше1шнз вамехвзкя. 
Пгиек ва учет свед н в аревто* 
ф рмаяыюстй и дотерев tsbhb- 
чйскси работок гм, В звкетарых 
BtfK 'M JT  е учатаымн кврточка- 
ми обрэщаюгвя, как с бябякэ-
П. ра «6‘явить войоу этой ор 
гаяЕвеавовной респущ еввости, 
ведосустямому благодушаю а ро 
’ огейству среди чяензв яартвг.
О двл лиш ь факт убеждает а том, | ТИВ. т  Т £ $ б 8а В 0Де раб О Т БвТ  
м о я  лько к и п  э п  опасность 1Ррош о<  Ц в  б К Л О  ИИ ОХНОГО 
М ногие вартвйяы с оргавввадяя \ f, к
н р чр вкв  и боа равбррв дьд авали  '  ^ J a  <*а8йТВЙ, 16-10 М8Д 
ааргнйяые билеты взамен уте  | ОрОрйб8ТЫВ8,гась ТбЫа „Пар 
рднякх В оохвщ Я8ЫХ. Нечего ТЕМ в период ГрбЖДГ НСКОЙ 
т о в о р и п , ,  ЧТО о р в  Г ? К о м „цоряд  
ке“ ерагв мёртвя могут свобод 
ао вр.»> и та?.* в нвша ряды без 
иахавгнво . < л ы у я к ь  в свосй.под 
рфввоб работеё-аваняем члена 
ивртзв.
Ilper , петь эту оргавваацяов , Ч ч  то  К . п ^л>---
нчга расоущззвеств — даяо веса ; “  м J 4 "  “ **» Б8И {.оДе 
ai-ртяй, а в Щ с г а  ь в м м у ж с т а .  1 ' ЧеДОВ-!'»..}:*
Каждый чдеа портя и сбивав уе ; ПооПйГаидКдТ К&уаСБО Т., 
веать , д а  * ? т  Е е ы в у в в в г , кото р о г } ж ш т  к  т 2 я ? ~ш  г 0 . 
выи евсав беахачвоогыо ооздает 
ВОЗМОЖНОЙ Ь чуждым людям ПОЛЬ 
«оватьс* эартяйн.цм *бал*тьм,
п о  и с т о р и и  п а р т и и
K p j» r'K па встериш п&р 20-25 минут. Эта делается
войны и военного номмувив 
ма“ . П сещамвооть по орав 
яе!ш*1 с апшамя месяцбма 
увед вй р д а сь  (го л е  в ф евра
'ле огрисутелвовгло в сред
Т08ИТСЯ хор* то  и наряду 
с этим заставляет готовить
сам становЕТ л роЬобявюм * ?а |о «  слуш ателей ; иод г о гав'яЙ
гор партии. Чдзя оэр’.ия дол®*м 
OfUSi-.T  . ч т о  каждый утерянный 
я пвхащ^кяыё авртбинет возв 
лает правидчуть з наша ряду 
заклятым ьрвгэм аартян, шзко 
зам, «ведателам ргб-чего *дге 
оа. Тх аа з.заожнзсть должна 
бЫ'Ь ЕОЙЛЮЧЗНЗ,
В бтяжайша# время предс» пт 
ебыев «-;:л балете». Наде с речи < 
ноараввть аедостатк», в*лавя1ь 







зноблены до пределов 
' , обциаан» а а ’ в свой 
.й 4SS пу КЗ ют л и* лю
Р д'я обмч?, ародхтедьство, 
чн*. Наст р '-веявчи,
век г л  не др. мяющ*я Сдатель 
г. •*.■ Е-.г -ро* яове#д»овао учя* 
рящ C t-олия, sy»s*  всем 
1- • л *  в. в ем вы Вик рабочз
твтквй картотекой: р-'ютоя в .
к:цяках в е, кому ше лея». В дг-; ж л ь  в еохрзяноетя пяртяй
Бобруйске, ваарнмгр, выговоры , вые декумеяты, устранять вровв
,':дкяе^водояхя взвввьбвдгв. j выеэсевяые члвбам пар*вв, бы- воя в выдохе ввртбшяетов. Д
стро вабнваютея, потому что евя те* гор, соаа это не будет о-,е .
в**'8явв'*ятеи в учетные карт !Ч- даао, не м жзт 6Ы1Ь и речя в б ' п ?ЧМ й R R M w s ,
«в. В  Харькове из-за такого ве- открытяя в'рЯема в пэртию. j « * * * ■  * “ » « * * • ,  Еведгна
брезвего отяошевяя к учету в Сроки ебмея» вертбвяетея т»к - >«йвтряф’ рмйЦ :В Ь двхнх.
задноям в карточка в неотая же находятся в прямей еавяеи *13 с л у ш я те л е й  ВЫДвЛЯЮТ
укрыямясв активные троцдв- мости от тег >, них скоро та влв « я  л у ч ш и е  ТТ. С Ф1*брям В
вает меобхадямый вагл^д- 
вый мятгриал. Н&пример, 
яря прордбатае теми „Пар 
тжя в перяод грйждвнекой 
lo t  ян" и воеаеего аоммуназ 
ма* подготовила схемы трёх 
доходов Аатенты и геогра­
фическую кар! у, т  яато* 
рой был * ВИДНО, откуда И 
куда наступала вояп ртво 
лшцня, для того, чтобы на- 




х а м  о р г я я в е и а * *  п р и в е д е т  в  по  I д ,  * п  г и  * к .
д р у г о й  в о п р о с : в э я м *  р я д о к  о но е  . м р т в й я р е  х о з д й с т  | А ,  Ш М М в м в  М .  Ы .
я е е  « л е н с к и х  в е я  see*. И  т у т  м е ж 1 в о “ . К  е в  м ев у  о г р т б н я у т о в  м е ж  , I  » в  о .  1 ,111  О в Л И Л  Ф .  1 1 ,
: «не а. й*до э,ять, чп в;--»г, аэ квдетя.беезечяое етясшгвве : ве ярнгтумть «е^ ько тегдз» вот ; Ч^ТОрНё уже приводах В 510
вктзет я прояЕЕку.'ь «р яд »  пер,*  партбилету. В е я  -лы еобягают да есть полнея узереаяое», кто . п т ^ У в ф о р М ё Ц В И  О.'*Я СОби
ТВ . ;?лзо*;,*ь свое вребыва | . ,  „сбор****»*!*'. Д^я е т М в т « и ; учет нядзж Д кая «Лвдует, не-1 , ю_  ‘ .
•*,il ?я *йЧ л э*  ’ •’■т--, ч*ооы. у щ а н хи  бвжати етбяраютея, Ио; вря?левы »ед-'*стагвя п рстр- ае Е  J  ^
в* е *т  их остом этн „'’б-эрая*^-! ка вугнвяде. В  этап  деле, » » я  К р  Мв ТО Г', В В р у ж к в  ВвеДС•5: ; -ар - волетзреявму 
) побзидть, что ь. мы
к ?•' «
S2B3 ■ . -йззую 
i а : г рядег. нмес т я в о ра j  os 
serj.-ji бо во ■•»он я*|твйкев
* оячвямч. тееяют я т. д. Раатв, «нгдв, оааеса ебщязвть, ервдягв; НЯ ГбГуЛ Яр И ВЯ  ЯОЛВТВВф р
, котирс-й п*.ред ей ж 
85нятвем уделяется
Pfo* ?• 24 • эг- fte азоушеея» уст»*а пар- цифры, прябживешкае дааны*.. м Р а г я . КОТОРОЙ П ф вД  К£Ж
?СМЛ - ^ 4 Р-” ' а - - ' - “ *’-т?ов1ТЯ,? n :m v r * сп 'ЬШ-:в?.стсл,чзпо Уч т над ьы:врять, кая ч *°а ‘ дым ВКИЯТВЕМ ТлвЛЯйТСЯд ш шшы Qp^  л 1$тъ op I „ ы se р |й х 8 £ ж ?  еви:* кем му i t  бы ае зрэлуетать кя одя^8 :
ьзегущ?-н'сть нг TJJt почему партвйаые оргя; мргеяю 'не»,. b j*<т» яамей маке**
„ ви;кгорК н в*крета?я варчяо-] «ей, ,яя одного коямуяяета. II 
woe вередоив: яюг это дело вне только в т*м -случч», когда яро 
гда взуиайбым люден, а * ст-: аерта произведен* so всех орге : 
зельчмх случаях и. . бчеЬягтлй итз' цеьх я  вегядек япеедеа по*:
яык?! При такой .с*стеке* > т . иаом :;о ебл*откой едя краевой
затотгаквым е» чдеясхи* взяоеы орг-акзгаяи, только тогда мо»
«вдявтая „оборщпк*, а не член so пряоту.-ать к ебмьву ка тай
-*р»вв. Все, о чем мы г«верам,' зкх  докуковтсе. 
а'.оиоходвт лишь потому, что ру Об.иаазя. оть каждого рука в о .
-ов - дятел* партайянх органа»*; дятел» в»;тзйяоЛ гргаякеация — i 
чЯ аре в pars ли учет, выдачу ж взятьеа лачяо за яровех-ьу уче I 
г г;веч«!е партяйянх бияего* в : та я  п*ртвйвих доеумевтов Эго
гав,- к конце а&нятяя дает
с я ёа даккв слушателю, «я 
готовится и кхтда йрвходут 
ра 31НЯТГЯ, то внформ»- 
f f k  с*ушанлб4 пс между
Наррдаому -и Шутреянему
аолоал^нрю
В ЕТ>у«ве оыяусаается 
стсав^я газета, Апуорая от- 
8i.4i.ef Г:0.’;‘ Ж ’Г,; ль.цие I? от 
р т а гглы ш е стороны рабо 
тйЕйрулева о целом я слу 
шмелей в отделкностн, да 
ет мотодн#с*ие ссветь?,кая 
! аботать ' над крлгой, вак 
выамсыэать ц таш , что чш 
тать кз подитиФвёвбй и ху 
Д- щ щ ы ш  и литературы 
я-т. д; ■
Bet слушатели кружка 
колдевтавао выезжала про 
сматривать KBHO-Bftj! ИНН
(троемцрвао 4 аарТиаы, в 
том числе „ОгаеЕный мост* 
на пеойеда граждан.вой 
войны).
Все этояужао применять 
V я, ждем у кружку ПО В СТО* 
рвв партии Необходемо 
взять 8 рот опыт и пояават» 
в равйёрвутом поря две на 
отрапвцех печати. Одвовре 
менйо еаосать в своз з ш я 
тйя вез г; о юг, которое бы 
слое бстеотйло лучшему уа 
вое «г...и и глуб s it прора­
ботке встернк партии.
Пропагввдаст должен за 
помнить, что ему партия 




P i is  дет о том. ч^оба я арзт
T.iism-j.ft ? p ;s  абкоичять в  темп
8*ЯМИ, я ТОТЫ* о ть 
а уч-la, вы даче н хр*нв 
ш гв '::- .ртя«чы х  д-Лудедю * ком 
ну а з :г  \ Партб*л®т **л зе .'с *  
-i п.-..м. п зд тзвс»д ы ощ *м  
ijga&c ляд*, которому
о* вы *«, к а,.т.тяа. I -гко с»б. 
ЩЬ-Д *»8ЯТЬ, васоЙ ВС'Я оряв . 
< * - ; ш  д егяеки сл-яяее  пре
гтуаяоё « та  ш «яяо к учету , к 
■v.:»»( я  хр геакю верт^ влетев 
I  ;ь  в мело ф яттев, к сгя*  *р»гн 
хяргкя к рабечегэ ьласс* юхь 
Iс • -к. s достуасм х ва.тяйвым 
ягкук  ттам, о о яу чя яв  са*тбале 
т.; и йьикрываак-'ь амв в евеев 
те; rich  аедрыгшой работе яро 
тьв аа- ген, яротвв ярслетяроко 
г гоеударетвх- Нед егдм надо 
и  дум ты .т. В ы х  го рода распу 
а е я я о о гь  в учете  яоммувастое 
z обращена* е п аутвй аи м а  доку 
м еятзм а есть пособввчьетво ва 
» ятмм врагам гартвп. Tas в 
I  гьяо так м .ж?т стоять вопроо.
. 'I i  'o.ia- уке ме ра* пвехда 
« f  a ,  т?« в 1 чвяь мвагвх орг» 
ят'аи-.ях | 1 «  комм явегов за 
вута*, уч-.таме кврточтя ваяол 
х яюг да депгзвгльео, в «арт'яле 
fix  мгогях вем-ауягетов есть
ззтичзсго роза «t ачи твя, вс 
с . аг 1 П »я . В  ре» .ьтате таког • 
..: егту-логе отаопкеяя « вартвй 
апч .Ькукеятак в ряда и вот в 
сартлю вровя-’як  ж у  тяхт, вул* 
ьа. бы 'шта беаотаардеЩы. По 
д.Зя с полон яяе с а<ртя.*вымв 
бяяотеня я учетом, как ует«яо 
зил Ц «трзяьяый Коматет жар 
тяи, ьмьет'м вто ю  вгех орган 
задикя. В о * почему надо вновь 
н вяоль ваосгрягь эгег веир.с, 
с;Ообевво нмея веиду аовдетея 
щей облез аартбялеток. С ехать 
ИЮ 8йЖ9 еще в по*, н ) ,  чте во 
с*х  пер мв-ряе п& ртяаеы е орга- 
ш -.ацел, извиотря на сига >яы 
в*чя*я я отдеаьяых кекмуив- 
« г ч ,  н ьчего яе сдеяа*я для * • 
ю ,  чтобы  уотраннть безтбразвя, 
и вр ? дзлжают, оч< »лдзо. очзтать 
учгт а ммуяястея дедов техвяч
СКпМ.
За п'-ямгрем далеко хпд«гь яе
■ад». Во*Ьв?к>/*^ же Итаяоя-
ПРЯХИН ОЫЗВаЛ H i 
СПРЕВНОВАНИЕ 50ТВИК0ЕА
. делар*е>в депо. Люди оша 
оочяо считают, что era вопсоои 
еаостайяы их енимачия.' Тексе 
чельмэжяое отвош’аяв к вьатв-1 
: :»«у раад«яу партяйясй работы 
рьводя* к еабвеявю традшдя* 
б дьшезвем*, сбаегчает врагам 
(мееун в оа;тею.
— больш е* я е чевь  та ж я *л  р а . 
бота, я резгльтьте  к< *ор.-й бое 
си о г .б ясе ть  в а т а х  радов л -л же а 
жераегя во ыя-го рзз. П ор яд ок- 
ь какем  ообьтзеввем вертвВя-.« 
доке надо яаьеетп поскорее.
(Передовая „Правды  ).
Х\ряхцн у ч и т с я  а семинаре р ай п ер такти вх  по 
истории партии, дсбр совестно поёго‘Наэлчется к  за 
н я ти я м , весь заданный м атериал  прорабаты вает и 
со ставляет  ь оке net. т .
Встретивш ись !6  м ая  » парткабин ете  с тог. 
Ъотвинобым, тиз. I I ряхан  заявил: в Я  вызываю т е  
бя на соревнование по подготовке к  з п н ч т и ч я и.
Райактив должен наследовать примеру т. Пая 
хина, углубленно взяться за прораб те  у и изучение 
истории партии по первоисточникам Маркса— Ле 
нина— Сталина.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  
В ГЕРМАНИИ УТВЕРЖДЕН ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСНОН П О В И Н Н О С ТИ
В тот ж? день, когда Гит 
.,вр наступил в рейхстаге 
; дечл&ршией о внешне?! 
юлвтяке, герменскоо ярази 
тзльотва утвердвло ssboho] 
- сеобш ft коннсквй аовин- 
iiosjfl. Первый рладед з&ко 
ia устанавливает, что веев 
зб я служба обязательна 
.па всех гермапсанх пвд- 
давви^ мужского пола я 
что в случае вейвы не толь 
ю  му а сп’.ы, ко н ж-1бщс* 
•ш .обязаны влуазть роди 
н Кроме того, в вТим раз 
деле устававпивается, что 
в рховным ГЛаВЧоЧ'-М&ЕДуЮ 
щим гврманса й армией яв 
ляется .вождь и рейхсван 
цтер* ( ф циахьвый титул 
Гитлера!, а не и сере дот в н- 
яое * маыдоваиае ьрмиея 
□рнвадлежят герЛнск в у 
ваеквему мнвверу. Этот 
иуивт означает, что с мс-
меатз Естудзевня в с*лу 
этегб закона руководств 
ае только сухтутвей  ар- 
мнеё, но и воезяо-воздуш- 
1ыми и воеоно-морекммя 
силами еосредугочнвзехс! 
в одазх гукьх, в давнем 
случае—генерала Бзембергв.
Второй раздел з а к о н а  
устанавливает, что вончская 
повинность распространяет­
ся еа всех немцев мужсяо 
го вола е 18 до 45 лет. 
Воёкоязя пиванвость под­
разделяется на активную 
слу ж у, резерв, дополав- 
твльвый резерв а ландвер 
(отлчевв*) Оссбензого дни 
маг не за лужнвает то обото 
ательеtBf, что длитель­
ность ср. кз активной воен- 
н й службы не устав -вде­
ва эт» м завов* м, а оареде- 
ляпся ряйхсяьнплерои.
Вчера же Гитлер есуС-
лнвовал де?ргт, [которым 
уставосл а срок вое*ной 
службы и 1 год. Одваво,] 
к&к вытек&ет из этого заму 
на, рсйхсваицэер нмсет 
возможность й любой мо- ! 
мент изменить срок воен­
ной службы # завасммистя 
от рзсу1 сов.Прнаывной в*з| 
раст;одределеа ваконом, каа{ 
зрввило, в 2о лет. Однако,! 
зачон допускает добреволь1 
иов гстуилеаае в ерчяю 
и до достяжеазя этого вой 
рветв.
Oct банного вийманвя з-с 
ел ужи вает одьн аа оунатов 
этого ранде ла з^дон , в ко­
тором говорится: .Огбнва- 
вне труд .вой аоеаывоотн 
является предпосылкой or 
6 ь» в о  г я воине ВОВ поввв- 
вести*. Таквм « бравом, вы  
реке бесчаел? выи завере- 
вяяя о т и, чте трудоь*-*
Левинсоать не имеет ннйа-
е  со тнешения в армии, 
здесь открыто призвано,что 
т . уд вая певвкнесть яьая- 
«тея органической частью 
воинской а вияности.
II* сообщению чехосло­
вацкий печати предстож- 
щбft вскоре призыв 1914 
— 15 годов увеличит гер­
манскую армию, првмерао, 
на 450 тыс. Е  ли же учесть 
„побровальтз'1 рождения 
1910—13 годов, число рек­
рутов правыспт полмкллйо- 
из. Регуляраая армия ва- 
<ч ятв в сет теперь орем рно 
350-400 тыс.
Ером» эт? го, 450 тыс. 
ор* ходвт военное ооучёяве 
ва общественных рвботвх. 
Ввледстввс ведостьтка ка­
зарм, стровт я мныо в-вв- 
пых бараков.
(Яа швграёмм Ш С .) *
Руководители Нарпита—в роли дезорганизаторов работы
Н у ж н а  х о р о ш а я  с о в е т с к а я  м е т л а
Снятие авиатора Ш рпв 
та Раввпекоге еще не ва 
4ши>. Кяявлсодк что во 
ВЫЙ . дсре&тср Дтушки*
.должен ■ был 6а учесть 
ошибки своего предшествеп 
квка. Вароадм он „учел* 
и*,'».81яз йаи за обрядец. 8д 
ртчтьш;сь,а&к полагается, 
s о в м * р а  ® й ввддвржяей 
проф.: ргавазацан в лице 
т. Атюгсва, П гушчин . еяв 
меетно с rim ведет в Нар 
пите р< 5лдгв7елвс|;ую ра 
боту.
М-uo й рабочих с, ело 
вьл десг ото ди« хуже, 
докн jp ;:ь ото дйя ъище. 
ф ш взнсо вым со стоя в :: ем
Шриьта П гуашь а не ин, 
чередуется, за все время j 
своей работы он нн разу! 
не быд в бавке. Договоре' 
-с хозяйственными органа 
еацвямк Тру^стрся, Хром 
т  я», Дчн4 са и др. ДО сих 
пер ке заключены.
Вярачем, гав можно на 
над...» на „занятого" чело 
зе«в. ведь время у тов. 
Птушанва крайне сграни 
явно, а успеть надо мкого 
Надо подучить неполага 
юшаеся ему нод'емвыв, на 
до добиться сторублевой 
дот? цев аа свое автав»е, 
надо ©еотватствевЕО сфер 
мать уже взятые в счет 
вед'ешшх 867 рублей, а, 
Главное, надо успеть нуль 
■туряо попьянствовать, бла 
го аомясася есть.
Дерептср Пгушкни, пред 
ее дате.; ь грушшма Aw
г «3, ЕХ!йДбЬЩ: к Г- рчавов, 
а&Б. Ьй столовой Сузутов, 
разве можно ссудить та! 
куй дру жбу н спаязнссп? 
А для того, чтобы взбе 
Ж8ТЬ paiFOROpOB о тгм, что 
ц ь я в с т в у с т  ТбЗЬЮ  г о ю  BIS.
я зьодво погонять м|-шину 
за ппв< м а поезд ить и а
вей , да чтоб бы о кому вта 
щвть Йа хшйину шкзумерт
вы« от пълит теля, при
8ЫВ8ЮТГЯ ПК фУ р ИДРУВ
чпкя. Эго было 2 мая. Не 
думайте, асе было, нуль 
турне, был даже баявдет. 
Пр- ада, си се понял В р« 
сторян, где сн должен был 
кгр&ть. На что за разница 
—ресторан или квартера 
Атюгова?
18 меs нввторяется то же 
самое г так же, кг-в после 
2 го, Птушвин отправляется 
ва м&цщве в город н про 
водит там три доя, „зани 
лаясь финансовым со сто 
яку см отделения" безедшго 
го м тем:ала в руках.
2-е и 18-з мая ке еди 
нвчкые в луча», они выбр 
вы из Общего букета. Это 
система. Пьянствуя еам, 
Птушвнн опаввает заведу 
-го 5-й столовой, кото 
рвй в начале своей рабо 
ты ве плохо поставил сто 
ловую. Теперь же, аогда хо 
ч«шь увидеть заведующе 
го, натыкаешься ва eanep 
т> £i комнату, у  двери кото 
рой нредувредительно со 
собщ ют: „Не ходите,—отяк 
ваем*. Это дело рун Пту 
шкейя и А:игсва. Б;лед за 
Сузутсвым тяается 8 »ве 
дующ: й 1-й столовой Еви 
MOB. A 8SB. столовой М 2, 
в которой кормятся все ра 
бочке, зьты е  вв жклстровшь 
стае, в результате блестяще 
г*, руководства пишет следу 
ющвй доаумевт:
«Дссладв&я ваиюк» иа 
чадьввжу Етсрого етро* 
уч*«?*а.
В«в теге, «тс нет аро 
Л5 ЕТО», к стодсвую *авры 
*?к> с 25-го мая 1935 го
да. Рав1* сияю —продукты 
да базе есть, ко кие ид 
к* дают лишь потоку, что 
троот Нарпвт но платкт 
деиег Case, а вотврич ему 
даем деньга байк вережры 
, кает вадодшввность треста 
караита. Прошу нашего 
Ъщъйё т»нй“.
II чему заведующей сто 
ловой «братался ш вачаль 
нику участка? II чему, ее 
№  два угла Шрп&та пьян 
ствуют к не работают, ни 
кто не обривл па эю вни 




со тн е  раз. Бадюков продол­
жал быть слепым н не ви­
дел, что делается у  него 
иод носом. Тев. Бирюк в, 
очеввдвг, считает, что 
чреугольнгк должен быть 
„сванн* даже т^гд», когда 
два угла ведут раэлагатель 
скую работу.
Атгчгев не собирает со 
бранна, Атюгок проспал 
оодавеву ка всем, не ве 
дет и в какой массово! раб. 
ты. Его разгульная жизнь 
вызывает у  рабочих подо 
8рер?Ее й растрате воюзных 
денег, а перюрг тов. Б зрю, 
ков смотрят, молчат и де 
д&ег вее от ьего завися 
шее, чтобы не вынести сор 
ив избы.
Треугольнику Нарпита 
следует вавомавть, чте! 
Нарпят »то тахая нзба, сор; 
»з которой будет выметать! 
вся общественнсель рай 
она, и что эта обществен; 
яость вместе с сорсм Саю; 
жет вымеси м представн 
теяей трех углов.
Л. Р.
Р Р Ш  СРЫВАЕТ РАБОТУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДОВ
Из 400 га, отведенных 
под нндвввдуальаые сгеро 
да раб чех Тцубстрея,заса 
жчйо 311 га. Отстает горо­
дам нзреб^чйаов (ответ­
ственный комевдуйт город 
ка Солли), в Еоторсм на 
17 га заезжево около 5.
В дружной работе ао об 
работве « посадке чзрнаи 
зятном является Нараит. 
Председатель груацкома 
тов. Атюгсив н директор Нар 
пита Птушвнн ечнтают, что 
аавон ohcsh ве для них. 
Ояя захватили землю, отве- 
денвую вододреаодн«му це
ху, и начали вопахнвать 
ее, несмотря на предупреж
двине уаозй&мочсааого по- 
велкового совета тов. Хай* 
рутдчаово я работах водо- 
нр« водаоге цеха.
('^ведегшме дм 11 га Нар 
пит не пш ет, несмотря Иа 
наличие лошадей. Рабочие 
и работницы Пара- та вол­
нуются, нервничают, бега­
ют к тев. Хайрутдияову, 
но сп бессялен сломнть яз 
иый саботаж индивидуаль­




Успех развктия соцаадистического жавттно- 
водств?* эавасят от создаавя с бетвевкой предоволь 
ствейг>й бзэн.
Д is тога, чтобы успешае прозеста сеноис, 
дать лучшие сочные корма вашему скоту, нужно 
встретить эту важнейшую вампаяаю подготовлен­
ными.
Наш колхоз жменн т. Будеаног) на сегодняш­
ний день отрем эатв оеваз 2 ееювоснякн, кая ныв 
граб :в, подготовляет юсы, грабтя, ватя. В;ю  под­
готовку колхоз зааенчат к 1-му нюзя.
Свнваоснкмз угодияма мы обеспечзш/ пздяэ- 
стью. Имеется 170 га. Нэ-д ео х^ за Хзрма,
ЗАКОНЧЕНО ЭНОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Н ’ ШЕГО РАЙОНА
Ствршкб 8Е9ЯЭИ14Т PlifffBBB! palOHB. Its , 31 IISf!B'2 DiTIIS
Тб?. Рубец М. Е . -пкячхя!* .»  ■ «вз г*'Дг натиет
зкоеьвкческг. ешеввве г.вшьго 8* ваожеяо в и к я и в о е  «ро 
'  втеивтвз с рекззатьухщ*»
В эт в очерхе 4нвеы:ш !,ы5 Мкц?3173.374 ООО &у5
ваете* эковомк^ешя ав?амтка де£. На едтв тэвькз жтаящвое
нажего piSzsa, затесы всксвве | стэевтея! rao m t - s h i i  
ных I  B4BBTsaeiicsf«i г: 13.690.000 уузиВ, к иит-шь 
Бегее стрсательегео к рез*и j вое—нолсра ■ главезв. Hi со-
струкцню старых врявргатьй.
Н '"езавТ! tsae рр*рестл веке
Т9ра«Ц8фрЫ, X8ft,*T»f,E8I»5H
Еьдуст^качьем! f is j  ввшег®2.152,000 yjSitfi.
цаани-ку^'лурчы* тле, биь 
вячяое етсаатеыство, д?тае;я, 
дегвпщмгз в т. д. вюжезе
Н А Г Л О Е  ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД АНТИВИСТНОИ
 ^^  _    г *  ж й T# г»л»л. < ь^з ом 6 \ 71X, ГТТ ft ЯЫ*1\Г7ТЙ ЙЙ ЖИШ' ТпР ПлГП
Нюрха поела бссокогой, 
оборванной девчонкой. Опяъ 
мало хлеб* и ввртошкв, ве 
овелько чаеав сна и бесчжл 
лавные вздевательстеа, зу
6 0*Ш ЧН 0В5П ®Д 18ТЫ Л ЬН ВВЕ—
ест из чего складнвалвст 
ее детевне годы. Батр&чга 
у кулака — этвм свазаво 
яе»,
— Жазвь я уввдела тог 
да, ввгда о ролей ркат ваял 
власть в свои руки,— tac- 
свазввзет Анна Паелсена 
Трапезникова, С первых
ва Тстбстрсй в 1933 году 1Анной ГГэвлозвой п гсво- бм она больше ныауда ве
и с первых явей своей ра рвя ей: „Х- ть та в член 
бзш в Нарвете п^одолжает {партии,а будет по нашему'• 
сьо:о льйёю, ленвю гопрв Трапезвивова больна су 
миримой б рьбы со всрмв |ставзым резматвзм м, не-
чужааами, пролевшвмя в 
ььш аппарат, со всеми бе­
зобразиями, творямымв вир, 
н их ооебщ шкаыв.
Казалось бы, чю а.чрт*й 
н»я н вр фсоюзная оргзан 
аацзн Н.фпвта должкы Сы 
лй  с особым Бввманвем 
и «ьботой атвоснться к тор. 
Трааезнвювой. Но этого
дней рев©: юмне Аача нахо вег 
двт свой путь. Беспсщад Б 1®-8 столовой, где Тра 
ная борьба с вулакамр, со: аеааиков* работала судомсЬ 
ввеыи, кто хоч^т «адуша«ь вой, сюр: жем работал ку 
«олодую революцию, стано лак Жданов, кассиром ву
знтея ее целью.
Кегда Урал аахватвли бе 
л не. ее с ребятами аресту 
ат, ж сто в о ьабввают. При 
ход большйввяов снова вое 
врэш: ст ее д мой, но оре 
сд^доваияе со старо»ы *у аа i 
г.’- в продлжает. я Чудом 
удвется ©пасти сына, вото 
рого оззереешее кулачье 
аьтяетсн утоиеть.
С 1927 года тов. Трапез- 
звв1в» воу^ает в партию, 
во время чистая ова одна 
вз *сей ячейки остается 
членом вартлв. Агтввистю 
8 дерева*, ова првезжает
лачка Зчводова. Зав. сто л о 
вой Макарова совместно с 
ииын органяэу6? пьяыу. 
Т^ааезнвкова выявляет 81 >, 
во сиять чу««воя с работы 
удается Лишь после ьм Ш 
Tv.ibCTsa секретаря аергз 
ма юз. Ссмкоза. В  Нароь 
те, в отает на .донос в 
Еляузяйчавье", свядаетгя 
«коло Трапез нексв й обета 
вовка тревлш. Э у обстамов 
sy ющержавает к мс м* 
лец Арбузов, в торы а в оя- 
тябрьсаяе д»п, во гремя 
аьанкв, организованней вы 
в столовой, издевался вад
смотря на это она работает 
судомойкой, что ей запре 
щвно врачами. В прошлом 
гаду ев носылйют на ку­
рорт, во когда ояа возвра­
щается, ей заявляют, что 
работать ей мегде. Месяц 
Трзпебнняова обивает все 
аореги, пож* ее не восс^а- 
вавлнвают на работе. Это 
з прошлом году. А в ны- 
вош аеы ?
18-го марта звзрывается 
10-я столовая, 14-го Траеез 
аикова ложится в больни­
цу и получает бюллетень. 
IS-го апреля она просит 
Ф*ча отауствть ее к своим 
\i:jx детям. Трапезнако»» 
едет в пред. месткома тов 
А?югову проевть вмдать ей 
.еяьги по бюллетеню. Атю 
гов забирает у нее бюлле­
тень, заявляя, что ома гу ­
ляет, в ве болеет.
Сердечяьй препадов, иа 
чвишвйсяу Грапезавю вой, 
пугает Атюгиа. Оа об^щнет 
«платить бюллен-еь, вмов 
сывает даже 91 рублей еде 
аовремевногс аесабия, уг »» 
рязая Ааву Павловву, ячга
ходелв*. Рначет во бюл 1ете 
ню производится неверно: 
у  ударнице, ямеющей яра 
80 ва 1Й9 пред, оилату за 
время болезни, высчитывают 
18 рублей 18-га мэя аоеле 
окончания бюллетене Трапез 
нни^ва узнает, что работать 
•& негде.
Парторг Нарпита тов. Би 
{юков ведет политииу пе 
вмешательства. Атюгев узк 
вает рувв. Товарищ, 8&бо- 
левш ^ й иа рабэте, члеа вар 
тнв о 8-ми летним стажем, 
выброшен за борт. 5 дней 
Аша Паэлоьяа снова оби­
вает пороги, оаа доходнт 
до Ботвиксвз, который ка 
аравтяет ее к своему ин­
спектору по охране труда.
Поеяедяий, в* вмелуш&в 
Трапезникову, требует ет 
малограмотно! жеящивы ао 
дичц цедробвого заявденвя.
Т} гщезннюза обращается 
з равном, в райкоме Б тви 
я ву оредл^гают заняться 
Трапезниковой Вотввнов до 
говаргвается на следу ющз* 
день встретиться с вей в 
Наройте и все уладить.
Б льше двух часов она ждет
•1 в Ботвкасва в, ие д- ж кщл------
аьынвеь, уходит. Партком е«ли сни члены сартив? 
Трубстроя—иоследвее грвбе Яитнажк
жаще. ов.  спело* тре 
бует, чтобы Трапезаякова 
была поставлена аа работу, 
причем на работу, которая 
ве вредила бы ее здоравыо.
Ма не знаем еще—я'-мот 
ло ли вмешательство парт 
кома. М-ж*т бш ь меры при 
нятм. Но вв это, ни то, что 
тев. Атюгов, в е в у т ш в е *  
еераечвого зряпадЕЬ у гов. 
Трапезниковой, аоехал до- 
етае&ть дяя вее путевку, ве 
евимавт вявы с тех, кто аз 
девается над членом пар­
тия, работницей, активао-бо 
рющ?йся за здоровую рабо 
ту аппарат*.
Ну жво п^нбарЕть к нсто 
рин* Трапезниковой н то, 
что вто не едар.пчаай слу­
чай. ДруГБЯ работница тов. 
Воробьев», песдаивал на ра 
боту райкемом, в ттченав 
5 тн дней сколачивала по­
роги Нарпкт*, пока ве бы 
ла послана партк мои Труб 
строя аа другую работу. Брв 
св*оета*1*Б»* le ir эгвгевовчя 
кает мысль: яе стараются 
ли вообще предстиввтелк 
Бзртвйней н врофсоюавой 
орг&низецвй Нзрпыда мвба 
виться от „веудобмых* сат- 
руданков, в особеввостя.
Ш К О Л Ы  И  Д Е Т С А Д Ы
КОНФЕРЕНЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ трееует
ПОСТРОМКИ хо ро ш ей  школы
Конференция родителей 
я  учащихся школ первой 
сттиеви плсшадкн Труб 
строя, состоявшемся 24-го 
мая 1935 года, ярнняла еле 
дующее соетановлевне:
Заслушав додлад об ито 
гах учебаого года, о рабо 
те юколы, мы, родители, 
отмечаем следующие нова 
аателк в течение всего 
учебиого года школа доби 
лась 95 проц усаеваемовти, 
имеется ряд учеяжиов, уча 
щвхеа ва „хорошо* я аре 
мвреванкых несколько раз 
Посещаемость учащихся 
§8,* ароц.
Наряду с доетяжеааямй 
мы вмеем вопиющие недо 
статаа. Наша школа — вто 
«приспособленный барак 
во время дождя на твтра
ди учащихся льет дождь, 
в стены ироходнт ветер, 
помещение тесное, кубату 
ра недостаточна. Родитель 
ское свбрвяяе просит тре 
угольник Трубстроя по 
строить на площадке Труб 
стрся ишитальвую рубле 
ну» школу на 700 человек 
учащихся.
Со своей стороны ми, ро 
днтел*, обязуемся в аоряд 
ке субботняя»*, вечеров 
включиться в строителыт 
во этой'школы. Школу про 
енм закончить к 1-му ав 
гувта 1985 года,
Вригада, выбранная 





Т а к п о м о г а ю т  ш к о д е
В  энергоцгхе Химзавода учителями Хромпике веко й 
средней школы был проработан вопрос о подготовке к но­
вому учебному году и детне-оздоровительной кампании.
Рабочие по боевому включились в раб< т у  школы. Взя  
ли на себя ряд обязательств в сказании помощи нацио­
нальной школе: устроить изгородь вокруг здания, прове­
сти ряд субботников внутри уе\:а с отчислением средств 
на летне-оздоровптельную камианию.
Зав. энерго-цехом т .  Арефьев, парторг Тунгусков, 
профорг Мальцев оказали огромную помощь беднейшим уче 
никам. К  1-му мая было куп.ино 5 костюмов, ботинки-- 
на сумму 300 рублей.
Для оборудования кибинетсв было отчислено 1000 руб 
лей и на организацию пионеротрядов 300 рублей.






Для выкуп* леса на дро 
ва в апреле были собраны 
деньги с семей красноар 
мейцев и пвртвван завода 
Ревды.
Синеок, составленный т. 
Красновым, для скидки был 
передан в пос.елковый со­
вет секретарю Калашвико 
вой, которая переслала в 
р&йлвсхоз. Описок зтот в 
райлесхоае утеряли и его 
пришлось составлять по 
рично.
10-го мая получаем епи 
сок с установленной скид 
«ой,но лесники торыозят в 
отводе нам лесо участков. 
Лесвнк Перхунов, когда и 
йену прьшли на дсм, пьяв 
ство вал, а жена сказала, 
что его нет дома. Во вто 
рой раз он с нам* не ет*л 
а разговаривать, а нос/.ал 
к Желевавкову, которого 
не сказалось домэ. Идем 
опять к Парху нову— отве 
дате вам лесоучастки. Не 
могу, -—ответе* Пархунов.
Срок вырубки кончается, 
а мм еша ие получили ле 





В шьх'эквмбввата Х?>«мя* 
ковемго ОРС'а к 1-му вая, по 
ззвлючевхк ватвуач», была за 
вомта еваяья. Набм-двввв ваз 
38X018* ВВВКЬЯ было ШфуШО 
т м я »  тару (оа же комсорг) 
Квтетшу.
Вавле аахвха с т ь ш  бы» 
укрхдвяв ве-:коль«® аахсгре** 
мае*. Квшхов ерввял в эти
уЧй«Т*В.
Адмянвграцвя емьховкмб* 
яата к pacm im xa в» вркнл 
ха sssasax мер. Сытин.
Нет дежурного магазина
В Внламбае магааняы за 
врываются в 4 часа дня, в 
после 4-х часов вы уже 
ве сможете нигде купить 
хлеба н других вр дув- 
тев.
Необходимо для устранс 
в е я  такого ненормально­
го явления сделать какой 
нибудь из магазинов дежур 
ным магазином, который 
торговал бы до 10 чаеев.
Алекезндрев.
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД РАБОТНИЦАМИ ДЕТСАДА,
Работав ха Балвмб»ею*ого дет ты
сада работают в тяжелых уеле- 
ввхзс. Руговоквтеяк аавода ври- 
каьывают детсад ва«г вть а 
раХОНО не раарещаег. В гаках 
уеаптах работе шяа .4** г°Дв, 
4feo*U6 ?КЗо аережвТб 
са стороны fуков ;д*телей заво­
да и оргавичацвй—трудно рас- 
rZ123r i '
D'rsi rbubk-ai Я S s I t e l l b i M  
p&Coffькоб ДсТбаДа прсД лжыот 
пя а оеёчае. Несмотря иа то, чт<- 
есть востйЯ! влеене гайнспвлвО- 
м» об отхрытнв детсаде, pjaeBi 
дьтеля зьввда всячески стирают
ЛИКВИДАЦИЯ 




Лвявтдсцвя не грамотно 
сти среди доорвзмвнихов 
1913— 14 года р: явдемая ‘ 
ляется боевой задачей не 
только и я  органов народ 
иогс-й бра з '■ s а в гг я , к о а орс ф 
союзных и хозяйствеявь х 
oi г яизтця;!.
Постройк<;му Трубстроя 
нужно немедвоннэ взять 
под особое наблюдение р г ! 
бс-[ v во лвввидацвй негрь 
мои ос гг», Тик вак п Ct-щае 
мость занятий допрязевав 
кем и чреЗй нйю йво вязко я . 
Промерво 16-го мая ярв 
су его р-'ло ва зш яи ях  
только 1о человек. 8ги слу 
чаи по < ди начни.
Проверкой работы пргф 
уволь М s^ f ВИЫв Я9 35НИМ8 
ются. Горсовету был вру 
чен «ЛНсоя на всаес щ»ю 
щих занятая, но до настоя 
щ го времени игр нявачих 
ве ярьвято. £. Ш умкова
ся сорвать вто деде: ве стпусх 
ют средств для детсад», не вы­
дают по 4 месяца аерадаты ра­
ботникам детсаде.
Сейчас хеглёстаеввари стгры- 
дч дегвЕ* сроесб жабвввться от 
\ аботВезов д»тсадк: «ни начали 
их уаодьаять.
В  ваотсдщее время уволещд. 
Юягакева Т. И.,*оторая ахтввд? ,
бб|>62всь ia  сущесгвоа&йив двтса 
да.
Требуем прекратвть вадсватель 
ство вад работвацамв сада.
Т. Ю-
ПЬЯНИЦЫ 8 ПЕКАРНЕ
В пекарне Н-Утванского завода пекаря снстеио- 
тнчесва занимаются пьянством. Внво пехуваетгя гахлеб 
11-го мая пекарь Топычканов. взял два бухевзн 
хлеба и обменял ях на вино шинкарке Федоровой 
Выпечка хлеба всегда недоброкачествен а я. Ч> 
ст® хлеб бывает квелы#, вырой, с закалом и т. д. В л 
печку хлеба делают 2 х сортов: i жаной н белые, а 
серого мы ве получаем.
Заведующий пехаратй Белов знает о всех без­
образиях, ко мер по устранению не предорчяямает.
Требуем от Райвяуторга (?. Рьбкнчг) привлечь 
раехктителей соцсобствеаностн в ответственности.
Д омохозяйке: Пьянн ва, Григорьев!, Веишина
ПОКЛОННИК ЛЕНИ





по повышению каалнфи*& 
дни хозяйст! еннвков 20 ме 
сяцев тому заэад по дейст 
вующо.му трубному заводу 
была намечена программа 
учебы. На евгодпятм ! 
деяь программа по заводу 
выполввна только иа 5& 
проц.
В отдельяоета выполне 
нже учебного плана каж 
дым ховяйствевнвком идет 
крайне авудовл*творнтель 
но. На пример, дяреятор за 
вода т. Лебедев вместо 266 
часов проработал 174 ча 
иа, Плохое А. И. (начадь 
аяк паровтектрнчвекого це 
Х-.) 195 протвв ЗаО часов и 
Таяал&ев М. В  вместо ЗС© 
чассв проработал 1зЗ ча­
са.
Таная медленная прора 
ботка учебного материала 
институт повкшевйя ква 
льфакацан на удовлетаоря 
ет. Дяреатйру завода тов. 
Лебедеву необходамо при 
нять все м«ра к создание 




гми неге* capBiowKK»! за- 
в, i )  3yts л .  Г. Х*1МН9 ст 
аос*:с.н к еееги обязан лестям. 
На рабсту аыяетм ввесто 7 
часов утра в 10 чяов, бы.в
ПИОТКН ДЕЙСТВИЯ, ПАСЙАНИУЕИА РАССЛЕДОВАНИЕ 
В ПРЕДПРИЯТИЯ "  “ " П1:шп,:и“ а
Первоуральской группе Сэ 
ЮЗ:, о лоте, ш эхзком у и рудо 
управлению  Березовского сг 
ю зззл е тэ  — Кзчадвов 
„Чр :)В  ьяо ла ао: Tjosk - хсг«{ 
ствэпия г н в рабочакн" ( & 343).
Р г й зд р зв у —з м:тяа Мвхчж 
в» в Мэкегмэга „Иоврав-ть р
iF  I бету • Кр«лосоао*вм мадоуак 
та" (Р* 344), _ _ _ _ _ _
Ргй п р сф ссвету  и завком у 
Динаса — *амвт*а Поеови „Н 
выдают прсфхаро*" {Л  345).
Райпроф спвет цкепектору 
охраны труда Исакову — э
и тка Кяевдввсй .(lon tfa te  > 
а«луч»»пи веска" (л'г 346).
Начальнику РУМ  и Обянар
п иту  — saatTxa Ефремове „Тр 
уго,-ьнпвк Ua оата рхе *1цает 
apc-5y&Tw“ (Лв 347).
Хромпик, завкому и парт 
КСГ^У —- ВВЯвТХ* Ц'-рвВВ „НвцС* 
вйзьй'1 Р-ex дуют д в в ь г а
( ' ш )- _ _ _
в#1Х«хяя ва ряблу.
Рае.-оржвааа Зуев дает уст 
чо, а вотсм ет и-х отяазыта
•ш. Рабэ?з* вбещявт уже ке 
вяц шдвть сзвведеждт- К. и М-
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Угврли  воеввыв билет ва кая  
I Промзхова А.И-,г. Первоуралье»,
! ул. Екляаа , 16 57.
Утврка «оеаный билет ва выя 
Гагацхвх П. М ,Дя*всевыХ зав., 
ул. Карова, дом Ле 9, вв. 6 .
Утеряв воевныВ Os лет на вив 
Ярааа С. И., д, Какеава, Перво 
1 уралвокогэ райгва.
Утеряв вовяныЗ бижт на вма 
' Лари нова И . Й .—Рвада СУМС,. 
барак № 1.
Утеряа воеввы* билет в» им* 
К*лнавна П. М .-л. Крылоеово. 
Первоуральского ра*сна.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ nOGTAHUBJ EHHE № 7
У п.
Н ачальни ку  РУМ  и профор 
гу  деревообделочного цеха 
Т; у бет роя — Еамстка Казвко 
вин, Кудрявцева н Ма т^ыяче»! 
вП*1Ш«н«а орнхяз-гь к порядку" 
(.V, 349), заметка Машьяновк 




Трубетрой. пестройному в 
профгргу дерегообдепочно 
го цеха —■ ааметка Корввлович
„Т  « угслоЕйк евмэвремар-?*®лея 
(Na 351).
Райотделу связи и прсфсо
I0)w __  а?-м тйэ. Н зо§“Л1Вз.
Т1мяаа н Даяушкзиж „Прэзват» 
з аорядьу" (.У; 353).
Председателю и яарторгр 
колхоза им. Блюхера, Битим 
сногэ седьсаоета, ввметв» 
Ковыляя» „Стол л а к  находится 
а ачтисанатарвом состояв и я 
(У: 353).
Трубетрой. парткома и по
стройному — 88M65SS ребояег* 
„Укгвлв.'ь техвкчвваоо рукозод* 
от81>“ (У* 354).
Трубстрзй, директору Нар 
пита а председателю мветко
ма—земства pao T 'k’U „Е*ра 
нарушает с т  и а *и с  сразила 
столовых" ( • 355).
Динзг, директору куста 
Нарпит и проиурвру,—»»ьех-
ки Горбунов?, Шз; озив, Изанс- 
зоП я ЗР. .К-.п.ета я яемвдо- 
ры г у j  тр-баен- ю на пригод­
ны". (4- 3»/).  ^ | .—
PH ВКП(5ьСгезйку П РИК 
вам-тха Свдельвнйвьа „4£аяяввя 
ве подчияяется пленуму оеоьоо. 
пета” ( *4 356\___________________ .
Первоуральского городского совета РК и НД
27 МАЯ 1935 г.
О  П Р 0Т И З « Ц 1Й Ж А Р Н Ы Х  
М Е Р О П Р И Я Т И Я Х
На аолавапвз аол ж а -5 1 аая обчаате-ьз^х п®-
ставовле;;нй (аоот повяеввв ВЦЙ;< «т 15 ноября 30 Г‘'Д*)>_* 
лях борьба о пожа.амр, реакавум Пецзсуральсквго вородвквго- 
■озет* постановляет: § 1.
Орваоваевата чоеввнтьввую кем иго
аряле-
огень
.V А — 245 Первоуральская тип. над. гаееты .И од »намеием
к» по бо|)ьбе в пожа­
рами а на: ущеаиа> в пгавял в составе а тгяов*?: врвт^датмь 
Г! редок ГО с зет» За яй кккя , нач. пожаряой горозс^ <й номввды 
Емг.ий а лесов д Перв урадьокег- г роцского еовета зломазов.
§ 2-Запретить: а) Т а у а#че. ори домах я чввяж з «архив 
пни к ввтооккьге. жвоме н-васталх дае“ ,о 7 пасов утра доача- 
тш  вечера. * ) .  Кур .вкв табака ва улищ х к по пжщ едк.м  
в) Р&еБедеввекгвях лвбо сткей в Цесвх, бросать о*|ркн и оинчки 
аз а -r .шезиымг. г) Рааводшть «гея * лвЕах и в мо тах, 
гаюшях к в асе лев в ым пунктам.Примечание: Т у, требуете* разколя.ь 
дня варка цыпа, я то шля огвя дбажио быть озопзяо к оговь 
доджей вгзводитыя в т-хое врем*.
Обязать все совет гк?. ховяВвтвсвные я креп^атяюше ер 
гааввапви, a pasao ч стаых лап. выотаввть у овсах дом-в«адз* 
L a  хадкв с водой н швабры. О ьсех .а мечен ных пожарах 
мчД -евно ессбщеть в г> родекую at жарьую аомьад», телеф ж
N» 3S, в 8 учреждения.
Зд KjpytneiBe настоящего > оотааовягв** вип.вныо 
лекаь'‘ся к уголоааой ответствен мости ил* 
в.ысхавй») в в яде штреф* ДО 100 рубле*.
Набпюдевле ва выполнением кестоящ го 
«евлт'-еточ ва мияспаю/на rop.ieiyso цожерау» recajio охра
”  *  д а 7 ^ ^ ж « л “ . г . . , „  =,-у х . » 5
ю ет д ч  его ,о,-л.»о»«н». » » « 0« и » и ю  ■» 1 1
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